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Le travail et l'apprentissage obligatoire 
en Allemagne 
En Allemagne, pays du dynamisme, l'écono-
mique, comme le politique, est en pleine action. 
Pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre 
et peut-être aussi pour préparer la mobilisation 
industrielle en cas de crise spéciale, le gouver-
nement du Reich a pris un décret sur le travail 
obligatoire qui organise une véritable réquisition 
de tous les Allemands, hommes ou femmes, ca-
pables de travailler. Une loi est destinée, d'au-
tre part, à rendre obligatoire l'enseignement pro-
fessionnel. 
Après le service obligatoire d'un an pour les-
femmes dans des professions agricoles, le service 
ménager ou social, un décret qui est signalé 
dans un récent « Bulletin Quotidien », jette les 
Eremières bases d'une redistribution forcée de L main d'œuvre. 
Le décret sur le travail obligatoire, qui n'énon-
çait que des principes généraux, a été complété 
par une ordonnance du Dr. Syrup, président 
de l'Office du Reich de placement et d'assu-
rance-chômage. Cette ordonnance prévoit les 
conditions dans lesquelles les chefs d'entreprise 
devront formuler les demandes de main-d'œuvre 
supplémentaire pour l'exécution de travaux dont 
l'importance et l'urgence auront été soulignées 
par le Maréchal Goering, chargé de l'exécution 
du plan de quatre ans. Ces demandes seront 
adressées au président de l'Office du travail de 
pays. 
Les personnes réquisitionnées pour répondre à 
cette demande de main-d'œuvre signeront avec 
le chef d'entreprise un contrat de travail ordinai-
re. Tous les Allemands, hommes ou femmes, 
pourront être contraints ainsi de travailler dans 
une entreprise déterminée pour une période 
donnée, ou de recevoir une instruction profes-
sionnelle déterminée. On fera cependant appel 
aux célibataires en premier heu. 
C'est l'Office de placement de la région dans 
laquelle réside le travailleur qui doit lui faire 
connaître, ainsi qu'à son employeur, la décision 
{)rise à son égard, les conditions de travail dans 
'emploi où il est affecté, la durée de ce ser-
vice exceptionnel, ainsi que la date de son dé-
?art. S'il occupe déjà un emploi, le chef de 
entreprise où il travaille est contraint de lui 
donner un congé pour la période envisagée; son 
contrat de travail ne peut pas être dénoncé, et 
s'il était logé par l'entreprise, on ne peut pas lui 
donner congé avant la fin de la période de tra-
vail obligatoire. 
Les frais de voyage du travailleur sont à la 
charge de l'Office de travail, pour l'aller, et de 
l'entreprise où a eu lieu la période de travail 
obligatoire, pour le retour. 
Lorsque le travailleur soumis au travail obli-
gatoire possède sa propre maison, l'Office du 
Reich peut lui accorder une indemnité (qui n'est 
pas assimilée au salaire en ce qui concerne l'as-
surance sociale) si le salaire qu'il reçoit est insuf-
fisant pour lui permettre de couvrir ces frais 
supplémentaires. De tels travailleurs peuvent 
d'ailleurs être remplacés, dans un but d'écono-
mie, par les soins de l'Office du Travail. Les 
personnes contraintes à parfaire leur instruction 
Frofessionnelle recevront une rémunération de Office du Travail. 
Toutes les entreprises et administrations publi-
ques et privées sont tenues de répondre à toutes 
les demandes de personnel qui pourront leur 
être adressées par l'Office du Reich et ses ser-
vices de placement. 
Le nouveau régime du travail est entré en 
vigueur le 1er juillet 1938. On voit qu'il n'est 
pas question p.our le moment d'une redistri-
bution définitive de la main-d'œuvre, puisque 
les ouvriers déplacés pour assurer l'exécution de 
travaux ayant une grande importance pour l'E-
tat, ne seront affectés dans les entreprises inté-
ressées que pour une période déterminée d'avan-
ce. Mais le décret, aussi bien que l'ordonnance 
d'application ne donnent aucune indication sur 
la durée de cette période. 
Par ailleurs, le gouvernement du Reich vient 
de publier une loi sur la fréquentation scolaire 
obligatoire qui complète la législation précédente 
et embrasse non seulement les études générales, 
mais aussi l'enseignement professionnel. 
Le but de cette loi est d'unifier la législation 
relative à l'enseignement. Elle fixe la durée de la 
fréquentation scolaire à huit ans pour toutes les 
régions, y compris certains districts du Sud de 
l'Allemagne qui faisaient exception à cette règle 
avec sept années d'études seulement. De même, 
l'époque du commencement des études est uni-
fiée et fixée à six ans. Des dispositions spéciales 
ont trait à l'instruction des enfants arriérés, men-
talement ou physiquement, pour lesquels des 
écoles spéciales sont nécessaires. 
En ce qui concerne l'enseignement profession-
nel, .celui-ci reste entièrement hé à l'enseigne-
ment général. Il embrasse, sans exceptions, tous 
les enfants qui fréquentent les écoles; sa durée 
est fixée à trois ans, à deux ans seulement pour 
les professions agricoles. Il devra s'adapter aux 
nécessités et aux particularités des différentes 
professions. Les apprentis ont, d'ailleurs, l'obli-
gation de fréquenter les écoles professionnelles 
jusqu'à la fin de leur apprentissage. Pour les 
jeunes filles qui ne se destinent à aucune pro-
fession, la loi accorde la possibilité de se libérer 
de l'obligation de l'enseignement professionnel 
par une année d'études dans une école ména-
gère. 
La fréquentation scolaire et l'enseignement 
professionnel étant obligatoires, la loi prévoit des 
peines d'amendes ou de prison pour toute in-
fraction à cette règle, les parents et les personnes 
chargées de l'éducation des enfants étant con-
sidérées comme responsables. 
Cette loi entrera en vigueur pour l'année sco-
laire 1939-1940, mais dès le 1er novembre 1938, 
on appliquera certaines dispositions intéressant 
les jeunes gens qui auraient dû quitter l'école en 
1938-1939 en vertu de l'ancienne législation et 
les enfants qui devraient déjà avoir accompli une 
année d'études en 1939-1940. 
Comme on le voit, au pays de l'économie 
dirigée, tout est prévu, tout est réglé. Ch. B. 
Pologne _ 
Anciens territoires tchécoslovaques 
passés à la Pologne 
Il ressort d'une communication officielle émanant 
de Varsovie que • les territoires qui ont passé de la 
Tchécoslovaquie à la Pologne ont été incorporés dans 
le territoire douanier polonais. Les principales localités 
de ces territoires sont: Bog um in (Oderberg), Frysztat 
(Freistadt), Orlowa (Orlow), Karwlna (Karwin), Cies-
zyn (Teschen), Trzyniec, Jablonkow (Jablunkau). 
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 'Conseil 
fédéral du 10 février 1937 relatif à l'exécution de 
l'accord conclu le 31 décembre 1936 entre la Con-
fédération suisse et la Pologne concernant le règle-
ment des paiements commerciaux, les dispositions de 
cet arrêté sont applicables à l'ensemble des paiements 
destinés à des personnes domiciliées dans le territoire 
douanier polonais tout entier. Par conséquent, tous les 
paiements effectués directement ou indirectement par 
des personnes physiques ou morales domiciliées en 
Suisse en faveur, de personnes domiciliées dans les 
territoires tchécoslovaques passés à la Pologne sont 
soumis aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral 
mentionné ci-dessus et ne peuvent dorénavant être 
acquittés que par versement du montant à la Banque 
nationale suisse à Zurich. Les exceptions prévues à 
l'arrêté du Conseil fédéral du 10 février 1937 demeurent 
réservées. 
Commerce extérieur 
Trafic des paiements avec l 'étranger 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Allemagne 
Pays des Sudètes 
Au sujet du traitement des nouveaux territoires au 
point de vue de la politique des devises, rien n'a 
encore été ordonné. Les maisons suisses sont derechef 
invitées à observer prudence et réserve en matière de 
transfert aussi bien à l'exportation qu'à l'importation. 
Depuis le 11 octobre, le mark est introduit comme 
moyen de paiement à côté de la Cr. tchécoslovaque, 
le rapport étant de 100 Cr. tchécoslovaques pour 12 
marks. 
Relations économiques internationales 
des U. S. A. 
Suivant un rapport publié récemment par le Dépar-
tement du Commerce, à Washington, sur les résultats 
de la 'nouvelle politique commerciale américaine — 
qui se caractérise par la conclusion de 18 accords 
commerciaux, depuis septembre 1934 — les statistiques 
se rapportant à la période du 1er juillet 1936 au 1er 
juillet 1938 accusent, par rapport aux deux années 
précédentes, une augmentation des exportations de 
53,3 o/o vers les pays avec lesquels des accords ont 
été conclus et de 35 °/o vers les autres pays. A l'im-
portation, la progression est respectivement de 40,4 
et 45,2 »/o. Toutefois, pour la période du 1er juillet 
1937 au 1er juillet 1938, l'augmentation n'est que de 
26,2 o/o pour les pays ayant un traité de commerce 
avec les Etats-Unis et de 28,5 pour les autres nations. 
Par contre, l'accroissement des exportations, pendant 
cette dernière période, est respectivement de 66,2 et 
47,7 »/o. La tendance favorable des traités de com-
merce s'est donc fortement accentuée depuis quel-
ques mois. 
Le rapport reconnaît que les échanges ont pu, au 
cours de ces deux dernières années, être influencés 
par d'autres facteurs que la seule politique commer-
ciale de M. Hull, notamment par la reprise des affai-
res, mais qu'ils justifient néanmoins cette politique. Le 
mouvement commercial couvert par les 18 traités de 
commerce porte sur 40 % du commerce extérieur 
américain. Lorsque les négociations en cours avec 
l'Angleterre, la Turquie et le Venezuela auront abouti, 
ce pourcentage sera de 60 »/o. 
Chronique du travail 
L'ampleur du chômage complet. 
Lorsque fut introduite la statistique du marché du 
travail, ce n'est pas le chômeur complet, mais la 
personne en quête d'un emploi qui fut considérée 
comme unité numérique. Peuvent donc, en principe, 
être comptés comme personnes en quête d'un emploi, 
outre les chômeurs complets, les travailleurs qui exer-
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cent encore une activité au moment où s'effectue le 
relevé statistique mensuel, mais n'en ont pas moins 
présenté une demande d'emploi. 
Les relevés statistiques mensuels ne sauraient dès 
lors donner une idée exacte de l'ampleur du chômage 
complet. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail a, en conséquence, fait procéder 
par les offices du travail à un relevé statistique complé-
mentaire qui ferait connaître, pour chaque profession 
séparément, combien de personnes en quête d'un 
emploi étaient effectivement privées de toute occupation 
à tel jour donné. L'exécution de ce relevé complémen-
taire a été fixée à la fin de juillet 1938, c'est-à-dire 
à un moment où le chômage saisonnier est très peu 
important. 
De ce relevé statistique, auquel ont participé tous 
les offices du travail, il résulte que sur 42,703 per-
sonnnes en quête d'un emploi, qui étaient inscrites 
dans les offices du travail à fin juillet, 35,782 étaient 
effectivement en chômage complet et 13,921 avaient 
encore une occupation. La majeure partie des per-
sonnes qui étaient inscrites à fin juillet dans les offices 
du travail, mais qui avaient encore une occupation, 
formaient le personnel des travaux de secours des 
camps de travail et des cours de développement pro-
fessionnel. 
Pour la Suisse entière, le pourcentage des chômeurs 
complets était, à fin juillet, de 0,9 °/o par rapport à 
la population entière et de 2,5 °/o par rapport au nom-
bre total des salariés. Le degré du chômage était 
inférieur à la moyenne générale dans 19 cantons. 
Dans les six autres, où il était supérieur à cette 
moyenne, les cantons de Bâle-Ville, d'Appenzell Rh. 
Ext. et de Genève présentaient les plus fortes pro-
portions de chômeurs, soit de 1,5 à 2,1 °/o par rapport 
à la population entière et de 4,1 à 4,9 °/o par rapport 
à la population salariée. Dans neuf cantons, les chô-
meurs complets formaient moins de Va °/o de la popu-
lation entière et moins de 1 % de la population salariée. 
D'entre les dix plus grandes villes, Winterthour est 
la moins atteinte par le chômage; la proportion des 
chômeurs y était de 0,7 °/o par rapport à la population 
salariée. Bienne et La Chaux-de-Fonds sont, d'autre 
part, les plus atteintes; la proportion des chômeurs 
atteignait 3 et 7,2 °/o dans la première de ces deux 
villes, 3,7 et 8,7 °/o dans la deuxième. 
Expositions, Foirer et Congrès 
sentants qualifiés des milieux industriels horlogers et 
dont fait également partie la Chambre suisse de 
l'horlogerie. 
Au cours de la séance qu'il a tenue à Bienne le 6 
octobre dernier, ce Comité a entendu les explications 
que lui a fournies le nouveau directeur de la Foire 
suisse. M. le professeur Dr. Th. Brogle, concernant la 
prochaine réunion qui aura lieu du 18 au 28 mars 1939. 
Il a en outre donné son avis sur plusieurs questions 
d'organisation qui figuraient à l'ordre du jour et dont 
la principale est la construction d'une nouvelle halle 
de caractère permanent, destinée à abriter dans un 
cadre conçu expressément pour elle la Foire suisse 
de l'horlogerie. 
Le Comité de Patronage de la Foire Suisse de l'Horlogerie étudiant les plans de la nouvelle halle 
qui sera construite pour la Foire de 1939. 
La prochaine Foire suisse de l'Horlogerie 
à Bâle, du IS au 28 mars 1939. 
Chaque année, à pareille époque, la direction de la 
Foire suisse d'échantillons de Bâle réunit en séance 
l'organe qui est chargé de représenter auprès d'elle 
les intérêts de la production de la montre. Il s'agit 
d'un Comité de patronage, qui groupe plusieurs repré-
Feuilleton 
Grandeur et misère du pendulier lean-Pierre 
Droz de Renan - La Ferrière, horloger de S. A. 
le prince-évêquc de Bâle et de la cour episco-
pate de Porrentruy. 
Par Marius FALLET. Reproduction interdite. 
I. 
Le pendulier Jean-Pierre Droz fut le fils du maré-
chal Joseph Droz, lui-même fils du maréchal Abraham 
Droz. Il appartenait à la lignée des Droz du Locle 
et de La Chaux-de-Fonds qui furent, en 1590, parmi 
les fondateurs de la Communauté des Montagnes de la 
Paroisse de St-Imier, tous d'origine neuchâteloise. 
. L'an 1710, l'oncle homonyme de Jean-Pierre est déjà 
mentionné comme horloger; à cette date, il avait 24 
ans. Vers 1718, ce Jean-Pierre Droz, horloger en 
petit volume, s'établit à La Chaux-de-Fonds, où il 
prit au début la pension chez l'ancien Favre avec 
un autre horloger de Renan. Daniel Gagnebin. Tous 
deux furent établisseurs-négociants en horlogerie et 
jouèrent un rôle en vue dans la métropole horlogère. 
Jean-Pierre Droz — il s'agit toujours de l'oncle du 
pendulier — y décéda en 1764, à l'âge de 78 ans. 
Jean-Pierre Droz le pendulier eut un frère Joseph, 
qui fut à la fois maréchal et horloger. Ses fils Abram, 
Alexandre, Daniel et Joseph embrassèrent également 
la carrière horlogère, sans délaisser complètement la 
maréchalerie. 
Notre pendulier est né en 1712 et décéda en septem-
bre 1780. Droz n'a laissé aucune trace de son appren-
tissage. Cependant, il semble avoir été apprenti, puis 
ouvrier pendulier dans l'entourage de son oncle à La 
Depuis plusieurs années, en effet, cette section pro-
fessionnelle de la Foire de Bâle avait pris, tant sous 
le rapport du nombre de ses exposants que sous celui 
du retentissement qu'elle exerce, un développement qui 
rendait nécessaire un local plus spacieux et mieux 
aménagé pour lui permettre de remplir pleinement 
sa fonction. La nouvelle haue, qui est tenue dans un 
style d'une avantageuse sobriété moderne, offre une 
superficie d'un tiers plus grande que l'ancien pavillon. 
L'éclairage, l'aération, les locaux de service, tout a été 
étudié pour amener le visiteur à séjourner dans le 
Pavillon de l'horlogerie. Cette réalisation est d'autant 
plus méritoire qu'elle a été décidée dans un esprit de 
large prévoyance pour une année où la Suisse affir-
mera, dans une grande manifestation, PExpositiion 
nationale suisse de Zurich, la vitalité intellectuelle et 
économique de son petit territoire. 
Alors que cette dernière manifestation aura avant 
tout une portée de vulgarisation et de propagande 
générale, la Foire suisse poursuivra dans une sphère 
d'action différente sa mission essentiellement commer-
ciale. Tout laisse préjuger qu'elle saura, comme aupa-
ravant, satisfaire à l'accomplissement de cette tâche. 
Le nombre des adhésions sur lesquelles elle peut comp-
ter dès à présent pour la réunion prochaine — neuf 
dixième des anciens exposants horlogers ont décidé 
de reprendre part à la Foire en 1939 — lui permet du 
moins d'envisager l'avenir avec confiance. 
Chaux-de-Fonds. En 1750, ce dernier était associé 
avec le pendulier Abram Robert, fils de Joseph 
Robert; à cette date, Robert achète des cabinets de 
pendules d'Abram-Louis Sandoz, le futur beau-père de 
Pierre Jaquet-Droz. 
Jean-Pierre Droz le pendulier fit un séjour à Paris 
pour se perfectionner dans son art. 
En 1747, il est mentionné pour la première fois au 
lieu dit Sur les Rochats sous le Crêt de la Ferrière, à 
l'entrée de La Chaux d'Abel. H y habita la maison 
paternelle. Au partage de famille, après le décès du 
père, il acquit la propriété familiale des Rochats. Dé-
sormais son existence, hérissée de difficultés finan-
cières se déroulera tout entière à La Ferrière et à 
Renan. 
D'un premier mariage avec une épouse dont le nom 
n'est cité nulle part, il eut un fils Charles-Frédéric, né 
en 1745, et qui devint horloger à son tour. 
L'an 1751, Jean-Pierre Droz convola en secondes 
noces avec Suzanne-Marie Jacoft-Parel née Pertre-
mand, veuve de David Jacot-Parel, paroissien de St-
Imier, propriétaire des moulins dits de la Raisse à 
Renan. Elle décéda le 20 août 1756 en laissant à Droz 
une fille Henriette, à laquelle les moulins de la Raisse 
échurent en partage. Henriette mourut à peine trois 
mois après sa mère. 
Vers la fin de 1757, notre pendulier épousa en 
troisièmes noces Elisabeth Richard, fille du meunier 
Abram Richard à Sonvilier. 
Une de ses sœurs épousa Daniel Humbert-Droz, maî-
tre monteur de boîtes et orfèvre à La Ferrière; une 
autre, David Robert, horloger et cabaretier sur les 
Rochats. Il avait donc des proches parents parmi les 
familles les plus en vue de la Ferrière. 
Exposition nationale suisse en 1939 
Le Pavillon 
de l'Horlogerie 
L'industrie horlogère sera logée à l'Exposition natio-
nale dans un pavillon spécial qui se trouve à proxi-
mité de la place de fête, sur le quai gauche de 
l'Exposition. Le pavillon est surmonté d'une tour de 
4 colonnes en béton, d'une hauteur de 26 mètres et 
soutenant un carillon de 32 cloches installées à l'air 
libre, sur lequel on peut exécuter de nombreuses 
mélodies; les plans du bâtiment ont été établis par 
M. Ad. Guyonnet, architecte à Genève. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Roe Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 
— Les créanciers de la maison 
Fabrique d'Horlogerie Welta S. A., Bienne 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur comptje 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intiêrêts. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 
FWBK SIDWS ZLSBZJIXSD. 
— Nous mettons en garde contre: 
Gisigcr, A., Lausanne (Avenue Floréal 2) 
C'est en 1754, que le titre d'horloger de Son Altesse 
le Prince-Evêque de Bâle et de la Cour épiscopale 
de Porrentruy lui fut octroyé. Droz avait déjà fait 
ses preuves comme pendulier; une certaine renommée 
comme artiste habile précéda cette distinction. Elle 
visait certainement à donner de l'éclat à la pendulerie 
erguélienne, qui vécut jusque-là complètement à l'om-
bre de la pendulerie neuchâteloise. 
Pour son malheur, la force de caractère et la 
situation financière de Jean-Pierre Droz n'atteignirent 
pas au niveau de son génie mécanique. A partir de 
1747 jusqu'à sa mort en 1780, les documents ne ces-
sent de relater ses difficultés d'ordre matériel. Pour 
ainsi dire, année après année, il emprunte de l'argent, 
soit à des particuliers, soit à des corporations publi-
ques: ainsi au Fonds de l'Hôpital de la Communauté 
de Renan et au Fonds de la Régence (lisez de l'Ecole) 
du même lieu. 
Après la mort de sa fille Henriette, il y eut une 
transaction entre Droz et les Jacot père et frère de 
l'épouse défunte; il toucha «sa légitime», soit 100 écus 
faibles. C'était à cette époque une somme respectable, 
mais combien faible en présence des nombreuses det-
tes de l'horloger de Son Altesse le Prince-Evêque de 
Bâle. 
Le 14 février 1756, Droz érigea un acte hypothécaire 
en faveur du meunier David Cuenin dit Vougeux à 
Renan pour les deux obligations dressées le 2 décem-
bre 1755 par lesquelles Cuenin se constituait caution 
de Droz. Ce dernier lui hypothéquait totalement la 
maison et les jardins qu'il possédait sur les Rochats. 
A la date du 30 mars 1757, les hoirs Dumont dit 
Voitel, parmi lesquels figure le monteur de boîtes et 
orfèvre Abram Dumont dit Voitel, vendirent à Droz. 
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Légation/ et Consulats 
Etranger 
Uruguay. — M. Johann Meier, de Baldingen (Argovie), 
jusqu'ici vice-consul de première classe à Mexico, 
est nommé consul de Suisse à Montevideo. 
France. — M. Ephyse Darbellay, de Liddes (Valais), 
jusqu'ici gérant du consulat général à Montevideo, est 
nommé consul de carrière de Suisse à Besançon. 
Registre do Commerce 
Raisons sociales: 
Modifications: 
13/10/38. — La raison « Louis Weber, Fabrique Elvado », 
est radiée. Actif et passif sont repris par Valère 
Taillard, Montre Elvado (Elvado Watch) (V.-Georges-
Aurèle T., de La Chaux-de-Fonds), fabrication 
d'horlogerie, Hue des Postiers 5, La Chaux-de-Fonds. 
15/10/38. — Manufacture d'horlogerie A. Rcymond S.A., 
Tramelan-Dessus. Ernest Strahm, présid. du Cons, 
adm., décédé est radié et remplacé par Paul Reng-
gli, de Bicnne et Hasle, sign, collect, à deux. 
15/10/38. — La soc. an. « Lubin-Uhren A. G. », Berne, 
horlogerie, modifie sa raison sociale en celle de Lu-
bin A. G., cap. soc. fr. 1,000. Bertha Winterlig cesse 
1
 d'être administrateur, sa sig. radiée. Sont nommés 
Edouard-Georg-Robert Lutstorf, de Berne, présid., 
Vve Margarete Bosshard, de Turbenthal, sign, collect. 
à deux, Johann-Gottfried Morgenthaler, de Madiswil, 
est nommé fondé de procuration, sign. coUect. à 
deux avec un membre du Cons. adm. Siège: Kram-
gasse 78, Berne. 
Dessin/ et Modèle/ 
Dépôts: 
No. 61261. 16 septembre 1938, 15 h. — Ouvert. — 1 
modèle. — Ecrins pour montres. — Vuille et Co., 
Etuis et Cartonnages, Fribourg (Suisse). 
No. 61273. 19 septembre 1938, 18 h. — Cacheté. — 1 
modèle. — Plaquette indicatrice pour appareils télé-
phoniques. — J. Boninchi et ses Fils, Châtelaine (Ge-
nève, Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
No. 61295. 22 septembre 1938, 20 h. — Ouvert. — 4 
modèles. — Cartons d'étalage pour montres. — Vuille 
et Co., Etuis et Cartonnages, Fribourg (Suisse). 
No. 612%. 22 septembre 1938, 19 h. — Cacheté. — 
12 modèles. — Attaches pour boîtes de montres. — 
Gindraux et Co., Fabrique de boîtes de montres, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: Walter Fr. Mo-
ser, Berne. 
Modifications: 
No. 51713. 19 septembre 1933, 20 h. — (Ile période 
1938-1943). — 2 modèles. — Boîtes de montres. — 
Hans Wilsdorf, Genève (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève; enregistrement du 29 septembre 
1938. 
No. 51735. 24 septembre 1933, 18 h. — (Ile période 
1938-1943). — 1 dessin. — Vignette de carton pour 
montre-bracelet « Record ». — 
« une maison, grange, jardin, fontaine et autres appar-
tenances et dépendances au viRage de Renan, maison 
qui était anciennement sous l'enseigne de la Crosse de 
Bale ». Cependant, Droz ne réussit pas à faire honneur 
à l a somme due pour cet achat. Par acte du la 
avril 1758, il dut résigner purement et simplement, 
en mains des vendeurs, la propriété acquise. 
Le 6 mai 1757, il avait vendu sa propriété des Ro-
chats, sous bénéfice de rachat, à Abram-Louis Robert, 
probablement dons l'espoir de réunir les fonds néces-
saires à l'acquisition de la propriété Dumont à Renan. 
A la date du 27 octobre suivant, il exposa aux enchères 
publiques et franches « plusieurs biens et effets mobi-
liers, de même son bien-fonds et métairie sur les Ro-
chats, y compris la maison, la forge, les bois et les 
bocages. 
Enfin, le 5 novembre 1757 Droz fit « une vente 
sous bénéfice de rachat » en faveur du meunier Cuenin 
prénommé. C'était une manière de sûreté. Cuenin était 
caution de Droz et lui avait prêté de l'argent à plu-
sieurs reprises et fourni des graines. Droz peut jouir 
des biens engagés, parmi lesquels figurent toute la 
batterie de cuisine et les vêtements. R s'engage à payer 
jusqu'à la foire de mai 1758 de Renan l'intérêt de 72 
écus blancs. Jusqu'à cette date, Droz aura le droit de 
« rémérer » les biens engagés, moyennant le paiement 
comptant en bon argent ou or de la somme due à 
Cuenin. Les témoins à cet acte sont Pierre-Nicolasi 
Cunier de Ncuvcville, pasteur à Renan et l'horloger 
Jacob Richard, de Sonvilier, dont Droz venait d'épouser 
la sœur. 
Désormais le meunier Abram Richard s'occupe des 
affaires de son beau-fils Droz. Ce dernier est recher-
ché depuis quelque temps déjà par le notaire Imer 
No. 51736. 24 septembre 1933, 18 h. — (lie période 
1938-1943). — 1 dessin. — Tableau-réclame, plaquette-
réclame et vignettes de cartons de montres « Re-
cord ». — Fiedler S. A., Arts Graphiques, La Chaux-
de-Fonds (Suisse); enregistrement du 24 septembre 
1938. 
Radiations: 
No. 35304. 26 septembre 1923. — 1 modèle. — Méca-
nisme de remontoir. 
No. 35312. 27 septembre 1923. — 1 dessin. — Emballage 
de ressorts de montres. 
No. 35317. 29 septembre 1923. — 1 modèle. — Machine 
semi-automatique à gnaver et fraiser. 
No. 42747. 22 juin 1928. — 12 modèles. — Boîtes de 
montres. 
No. 42764. 22 juin 1928. — 1 modèle. — Calibre de 
montres. 
No. 51377. 24 juin 1933. — 1 modèle. — Pendulettes. 
No. 51380. 27 juin 1933. — 1 modèle. — Boîte de 
montre. 
No. 51390. 29 juin 1933. — 4 modèle. — Mouvement 
de montre. 
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58. 
n La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus 
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux-
Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor 
logerie. 
I.e Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 
Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 
Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 
C O T E S 
}Krs. 85.— le ko 
68.-10 » 
» 8 9 . - » 
» 105.— » 
5015.— le kg. 
25 Octobre 1938 
Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes; 999/1000 
» » (grenaille) » 
Soudures (forte et tendre) 
Argent manufacturé (800/1000) 
Argent fin laminé 
Or fin pour monteurs de boîtes 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 35, dès le 
3 octobre 1938. 
Platine manufacturé, dès le 23 août 1938, fr. 6.95 le g. 
London 17 octobre 21 octobre 24 octobre 
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence) 
Argent 19.5/8 19.11/16 19.5/8 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 
1000/1000) en sh. 
Or 145.10 146.2 145.11 
Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argent 555 555 555 
Or 41.874,16 42.902,12 41.902,12 
Platine 44.000 43.000 43.000 
Houriet de Sonvilier, lieutenant du maire de St-lmier, 
en paiement d'une obligation de 80 écus faibles. Droz 
n'eut pas la faculté d'acquitter cette somme. II supplia 
Richard de se constituer sa caution, ce que le beau-
père fit « aux fins d'apaiser le lieutenant Houriet ». 
Mais par un acte hypothécaire du 6 janvier 1758, Droz 
dut engager à Richard ses outils d'horloger, dont le 
document donne Pénumération détaillée. 
Malgré sa situation obérée, Droz trouva le moyen 
d'acquérir, le 20 avril 1758, de l'horloger Jean-Jacques 
Robert de la Rangée des Robert, une partie de maison 
et ses appartenances situées aux Etoblons sur Renan 
près la Cibourg, pour la somme capitale de 150 écus 
faibles. Outre cette somme. Droz s'engage à fournir 
à Robert, à titre de paiement jusqu'au mois de sep-
tembre 1758 « une pendule qu'on appelle à 30 heures, 
sonnant les heures et les demies en passant ». Droz 
signa quelques-uns de ses mouvements de pendules 
aux Etoblons. 
A la date dû 17 mai 1759, il acquit des héritiers 
de feu Abram Gagnebin, le charpentier, la forge 
située au haut du village de Renan. On discerne 
clairement que son désir intime a été de se fixer au 
village de Renan. Il demanda même d'être reçu au 
nombre des cominuniers du village. Mais des influen-
ces jouèrent, des communiers mirent opposition à sa 
réception et Droz échoua. Ce fut certainement pour 
lui im crève-coeur. Nid n'est prophète dans son pays. 
Il paraît bien que des personnages influents de La 
Ferrièrc et de Renan ne portaient pas notre pendu-
lier sur le cœur. 
Peut-être Droz était-il un caractère original qui ne 
savait ni se faire apprécier ni se faire aimer. 
(•Fin suit). 
New-York 
Or 
(Ces prix 
Argent 
17 octobre 
s'entendent e 
31 g 
42.75 
en Livres 
z\ o:tobre 24 ockbre 
35. - 35 — 
cents par once troy de 
103) 
42.75 
Antimoine chin. 
» spec. 
Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 
Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 
Plomb compt. 
» livr. ult. 
Zinc compt. 
» livr. ult. 
70-71 
4S5 , -48 3
 a 
48°,-t-483,8 
53'/2-543/4 
533/4-543u 
2103/4-211 
2ll3/<.-212 
217 
16'».vi6,B/„ 
16'»/16-17 
15"/.9-15'3/16 
l5'5/,.-16 
sterling 
47-50 
70-71 
457i-4.V/e 
453/„-457 e 
51'/<-5i'/; 
50V52 1 / , 
208' 5-208'/, 
209' /,-209' -, 
214 ' j 
16-16',e 
16'/a-163,18 
15'/8-15'/,, 
15' 4-153/« 
42.75 
4S-52 
70-71 
463,,0-465/16 
467,6-46'/2 
513/4-53 
52-53 
2103/4-211 
2113,'4-212 
217 
16',6-16'/4 
165,V163/e 
156'16-157/,e 
London 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.) 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant 
Par carat 
Boart du Congo fr. 3.10 à 3.15 
Boart gris petit moyen » 3.20 » 3.25 
Boart roulé extra » 3.30 » 3.40 
Boart boules choisies > 3.40 » 3.50 
Diamant qualités spéciales » 3.60 » 3.80 
Diamant Brésil > 5.— » 5.50 
Carbone (Diamant noir) » 17.— » 21.-
Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 
6, rue du Rhône, Genève. 
Escompte et change: 
France 
Gr. Bretagne 
Allemagne 
» 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Luxembourg 
Italie 
Espagne 
» 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Dantzig 
Hongrie 
ïchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
L. R. S. S. 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Irak 
Iran (Perse) 
Palestine 
Syrie 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 
Equateur 
Guatemala 
Haïti 
Honduras R. 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Mexique 
Uruguay 
Venezuela 
Indes brit. 
Indo-Chine 
Philippines 
Siam 
Straits Settl. 
Japon 
Mandchoue. 
Chine (Shangh.. 
*) Cours du service international des virements postaux. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'Outre nier sont appro-
xiniati's. 
ix d'escompte 1 V« °/ 0 
avance s/nantissement 2 Vs °/0 
Escompte Parité en 
100 Francs 
1 Liv. st. 
100 Rmk. arg. 
100 » bbque 
1 Dollar 
1 DoRar 
100 Belga 
100 Francs 
100 Lire 
100 Pesetas m». 
100 Pesetas aie. 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 D. Gulden 
100 Pengös 
100 Korunas 
100 Kroons 
100 Lats 
100 Litas 
1 Rouble-or 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Fmk. 
100 Zlotys 
100 Dinars 
100 Fr. alb. 
100 Drachmes 
100 Levas 
100 Lei 
1 Liv. turq. 
1 L. égvpt. 
1 Dinar or 
100 Riais 
1 Liv. pal. 
1 Liv. syr. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 
100 pesos pap. 
100 Bolivianos 
1 Conto ilOOfl Hilttisl 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Colons 
100 Pesos 
100 Sucros 
100 Quetzals 
100Gourdes p . 
100 Lempiras 
100 Cordobas 
1 Balboa or 
100 Pesos pap. 
100 Sols or 
100 Piastres p . 
100 Pesos or 
100 Bolivars 
100 Roupies 
100 Piastres 
100 Centavos 
100 Baths arg. 
100 Piastres 
100 Yens 
100 Yuans 
100 doll.nouv. 
% francs suisses Demande Otite 
3 
2 
4 
— 
1 
2 ' . , 
3 
— 
4'/, 
3 
— 
4 
2 
3 
4 
4 
3 
4'/, 
5-5'., 
5 
8 
2-2'/, 
BVi 
4 
4 
4V> 
3 
6 
6 
6 
»'/! 
bVi 
— 
— 
— 
— 
— 
3 k 
4'/« 
»'/, 
6 
— 
6 
4 
— 
— 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
— 
— 
— 
3 
— 
— 
— 
— 
3,29 
— 
— 
12.10 
21.60 
82.— 
59.— 
4.35 
4.30 
73.75 
18.— 
18.— 
19.50 
3.— 
19.50 
241.— 
239.50 
72.— 
71.— 
10.— 
100.— 
73.— 
63.— 
2.20 
111.25 
108.50 
96.40 
9.40 
70.— 
8.80 
140.— 
3.40 
3.45 
1.90 
2.65 
21.90 
21.— 
12.— 
21.30 
2.35 
21.15 
17.50 
112.— 
3.— 
195 . -
13.50 
200.— 
50— 
400.— 
10.— 
300.— 
60.— 
170.— 
70.— 
4.32 
—.90 
90.— 
70.— 
180.— 
100.— 
160.— 
115.— 
2.15 
180.— 
240.— 
120.— 
110.— 
115.— 
11.67 
20.90 
175.50 
— 
4.40 
4.35 
74.35 
— 
— 
— 
— 
18.90 
239.20 
239.— 
— 
— 
— 
116.-
83.50 
73.— 
— 
107.90 
105.30 
93.60 
9.20 
82.25 
9.95 
— 
— 
— 
11.72 
20.93 
176.25 
— 
4.41 
.4.37 
74.50 
*)18.75 
*)23.10 
— 
— 
19.15 
239.60 
239.40 
*)83.20 
* 186.20 
*)15.25 
116.40 
84.50 
73.80 
— 
108.15 
105.50 
93.80 
9.30 
83.25 
10.05 
— 
— 
5.35 
1.95 2.10 
3.52, 3.55 
21.70 
— 
— 
— 
— 
— 
21.80 
— 
— 
— 
— 
— 
16.60 16.90 
109.25 111.25 
— 
25 — 
16.65 
242.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
. — 
— 
— 
— 
27.— 
16.85 
2 4 3 . -
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
87.50 89 — 
— 
246 — 
— 
— 
248.— 
— 
156.50 158.50 
118.50 120 . -
2.14 2.16 
189.— 
246 — 
121.25 
— 
75 — 
190. -
248.-
123.25 
— 
75.50 
Imprimeurs: Hacfeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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Normalisation horlogère suisse 
Nous reproduisons la liste complète des feuilles de 
nonnes en vigueur a u 16 juillet 1935, adoptées par lu 
Commission de Normal isa t ion Hor logère Suisse (N. H. 
S.). Les numéros des huit dern ières feuilles sont p ré -
cédés d 'un as té r i sque : 
Adoptée le 
O c t o b r e 1926 
Décemb. 1923 
16 juillet 1935 
16 juillet 1935 
16 juillet 1935 
16 juillet 1935 
Ju in 1931 
Oc tob re 1926 
16 juillet 1935 
16 juillet 1935 
lo. des feuilles Désignation 
56.100 Fi le tages métr iques de 0,3 à 2 % 
56.101 Filetages métr iques. Tiges d e r e -
montoi rs 
'56.111 Vis à tête cyl indr ique . Série I 
•56.112 Vis à tête cyl indr ique . Série II 
et DI 
•56.113 Vis à tête con ique p la te 90° 
'56.114 Carac tér i s t ique des vis à gauche 
56.200 Mouvements . Unités d e mesure . 
Dimensions carac tér i s t iques 
56.300 Aiguilles 
'56.301 P la teaux . T r o u s d e cen t re et dis-
tances d e chevilles 
•56.302 Viroles 
'56.303 Balanciers mono- et bi-métal l i -
ques. Diamèt res su r vis. T r o u s 
de cen t re . Epaisseur d e b ras 
56.330 Pier res de cen t re bombées. Ser-
ties dans les ponts 
56.331 Pierres bombées 
56.332 Pier res pla tes 
56.333 Pierres de ba lanciers 
*56.334 Pier res à chasser 
56.610 Engrenages de minuter ie . Nom-
bre de dents 
56.701 Engrenages . Modules 
56.702 Engrenages . Roues épicycloïdales 
menantes et menées. Den tu re 
corr igée 
56.703 Engrenages . Pignons épicycloï-
daux menés et menants . Den-
tu re corr igée 
56.704 Engrenages . Mécanismes de r e -
montoi r et de mise à l 'heure. 
D e n t u r e s épicycloïdales corr i -
gées 
56.710 Dimensions des fraises 
56.711 Fraises . Numérota t ion 
Ces feuilles peuven t ê t re obtenues a u p r è s de la 
Chambre Suisse de l 'Horlogerie . 
16 juillet 1935 
9 déc . 1927 
9 déc . 1927 
9 déc . 1927 
9 déc . 1927 
16 juillet 1935 
9 déc . 1927 
Décemb. 1928 
Décemb. 1928 
Décemb. 1928 
O c t o b r e 1930 
9 déc . 1927 
O c t o b r e 1930 
SOCIETE A N I M E FIDUCIAIRE SUISSE 
ZURICH BALE GENEVE 
66, Bahnbofbtrasse 1, St. Albanar.lage 3, rue du Mont-Blanc 
Examen des questions de prix de revient cenforn ément à la 
réglementation du Département fédéral de l'Economie publiq-
Filières saphir , métal du r et d iamant . Filières à façon. 
Canons en saphir e t métal dur . Out i ls en méta l du r . 
• leules saphir et meules noires . 
J u t i l s en d iamant . 
Pierres boussoles rondes et coniques. 
Pierres agathes . Sertissage. 
Tous genres de pierres d 'après modèle . 
ANTOINE VOGEL, Pictcrlcn 
Indes britanniques 
F a b r i c a n t p a r t a n t p r o c h a i n e m e n t a u x I n d e s 
c h e r c h e n o u v e a u t é s e n t o u s g e n r e s p o u r 
c e m a r c h é . 
II s e c h a r g e é v e n t u e l l e m e n t a u s s i d e lift, ^ 
F a i r e of f res s o u s ch i f f re P 2 0 6 5 N à P u l m -
c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 
Fab r ique d 'Horloger ie d u .Iura solcurois cherche 
pour de suite 
1 COMPTABLE-CORRESPONDANT 
expér imenté , capable et sér ieux, a u cou ran t d e la 
comptabi l i té moderne , bilans, connaissant les langues 
a l l emande et française et la b ranche hor logère , ainsi 
1 EMPLOYÉ DE FABRICATION 
bien a u couran t d e sa par t ie , p o u r la mise en t rava i l 
'des commandes . 
Offres sous chiffre H 7134 à Public itas Solcure. 
HUILE EXTRA FINE 
„SINE DOLO 
pour Chronomètres 
Montres - bracelets 
Montres, Pendules 
Petite mécanique 
Graisse „SINE DOLO" 
DONNE COMPLÈTE SATISFACTION ! 
En v e n t e d a n s t o u t e s l e s m a i s o n s d e f o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e 
Huile „SINE DOLO a 
GASTON CAPT 
COLOMBIER (Neuchâtel) 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
5^ > H É L I C - I ^ C I C OU 
LE PROCÉDÉ D' ILLUSTRATION DE L'AVENIR 
POUR C A T A L O G U E S . PROSPECTUS, ETC. 
ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & C O LA CHAUX-DE-FONDS 
Celui qui r épond à u n e a n n o n c e sous chiffre 
en joignant des 
Photographies et Certificats originaux 
le fait sons sa p rop re responsabil i té . 
L 'adresse des annonc ie rs uti l isant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas ê t re divulguée, Publici tas 
ne garant i t pas la rest i tut ion d e ces documents 
et ne peut assumer d e ce fait a u c u n e respon-
sabilité. 
Ne joindre que des COPIES d e certificats. 
O n d e m a n d e à ache te r 
3 décollefeuscs 
Pete rmann , Tornos 
ou Bechler, modernes , 
4 bur ins , capaci té 10 à 15 mm. 
Faire offres sous chiffre 
U 2 2 0 8 1 U à P u b l i c i -
t a s N e u c h â t e l . 
C h e f - S e r t i s s e u r 
et pierres chassées , ayan t 
g r a n d e p r a t i q u e , che rche 
emploi pour d e suite. A d é -
faut en t reprendra i t t ravail à 
domicile. Prix intéressants 
par fortes séries. 
Offres s. chiffre P 11053 N 
à P u b l i c i t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
Pitons acier 
cyl indr iques 
t r iangula i res 
demi - lunes 
P i e r r e - H e n r i LAMBERT 
GORQIER (Neuchâ te l ) T é l . 67.166 
R E S A 
Recouvrements S. A. 
Inkasso A. G. 
NEUCHATEL 1 
Les spécialistes 
du contentieux en Suisse 
et à l'étranger 
D e m a n d e z t a r i f 
PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 
Lapidages 
(Flachschleiferei) 
A. GIRARD-ROTH 
E r l a c h (Inc de Mienne) 
Té léphone 46 
Toutes les spécial i tés . 
SUCCESION 
d e f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
convent ionnel le est 
à vendre 
Pas d e stock. 
Fa i re offres sous chiffre 
B c 2 2 0 9 7 U à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 
On cherche à acheter 
1 tour de mecanien-outiiieur 
avec accessoires , h a u t e u r d e 
pointes 90 mm, Dixi, Schau-
blin ou Voumard . 
Fai re offres sous chiffre 
C 2 2 0 9 9 U à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 
actif et bien introdui t , visitant régul ièrement tous les 
fabricants d 'hor logerie , s 'adjoindrait la représenta t ion 
d 'une fabrique d e boîtes, cadrans , bracelets ou aut res 
art icles. S ' intéresserait éventuel lement à affaire sérieuse. 
Fa i re offres sous chiffre le 22120 U à Publici tas 
Bienne. 
LIQUIDATION 
1000 mouvements 42/2'" Aurore, 7 rubis, 
marque américaine, sont à vendre à prix 
avantageux. 
Ecrire sous chiffre P11095 à Publicitas 
La C lux-de-Fonds . 
C o m m e r ç a n t s u i s s e 
âge mûr, sérieux, t ravai l leur , capable et expér imenté , 
rout ine , parfa i tement a u couran t d e la fabrication, 
cherche 
S I T U A T I O N D ' A V E N I R 
Connaissance des langues é t rangères , habi tude des 
voyages ou t re -mer . longues années de pra t ique, excel-
lent o rgan isa teur . Références de 1er o rd re . 
Offres sous P 3702 à Publici tas Bienne. 
CLICHÉS m «OUTRES 
UAErEELI ïït c® 
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ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
E T B O N C O U R A N T 
T I G E S G A R N I E S 
T I G E S S E U L E S 
TÉLÉPHONE 
NO 94.132 
S P É C I A L I T É DE 
G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 
PIGNONS PIVOTES 
DE TOUS GENRES 
CHAUSSÉES, 
MINUTERIES 
CANONS, ETC., 
A X E S D E 
B A L A N C I E R S 
MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
CÉLESTIN KONRAD 
MOUTIER (SUISSE) 
L'INFORMATION H O M È R E SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
L E O P O L D R O B E R T 4 2 T É L É P H O N E 2 . 1 7 . 5 6 
Renseignements - Contentieux - Bulletin mensuel 
Les maisons qui sollicitent leur adhésion 
maintenant sont exonérées de la 
cotisation pour 1938. 
UN EMPIERRAGE DE QUALITÉ 
EST LA MEILLEURE DES ÉCONOMIES 
ROGER ZÜRCHER 
TÉL. 3.30.86 LES BRENETS CHÈQUE IVB 1588 
S P É C I A L I T É : C H A T O N S • C H R O N O G R A P H E S 
G R A N D E P R O D U C T I O N L I V R A I S O N R A P I D E 
Haute- précision Etampes pour tous genres d'industries. Repasseurs pour trous de pieds et pierres 
chassées. 
Etampes de ponts, barettes embouties, roues 
pièces de mécanisme, etc. 
A. SAUTEBI 
BIENNE (Suisse) 
Téléphone 27.91 Rue des Oeillets, 1 
Q 10 
SOCIÉTÉ DES FABRIQUES 
S P I R A U X R É U N I E S 
Rue de la Serre, 15 
Téléphone 21.5 5 6 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Seule maison fabriquant tous les genres de spiraux 
Spiraux Elinvar du Dr. Guillaume 
0 
ASTIN WATCH 
LA CHAUX-DE-FONDS 
fabrique tous genres de montres 
cylindre, ancre, ctironograpiies 
N o u v e a u C a d r a n EMAIL INCASSABLE 
(2 7 z / 12 épaisseur) P r o c é d é b r e v e t é 
SPÉCIALITÉ : Cadrans émail blanc, ronds et de formes, pour tous pays 
Heures passées au feu. 
A. Z U R B R Ü G G & C IE, BlENNE 
Rue des Diamants 9 Téléphone 32.06 
LANGEOL S.A. 
Spécialistes en Huiles d'horlogerie 
B O U D R Y (Neuchâtel) 
T É L É P H O N E 6 4 . 0 0 2 
HUILES DECOLLETAGES - TAILLAGES 
HUILES DE LARD - SPERMACETI 
ARACHIDE - COLZA, ETC. 
HUILES DE TREMPE ET À REVENIR 
HUILES ET GRAISSES POUR MACHINES 
GRAISSE POUR COURROIES LANGÉOL 
Kttr-. TSS il STS ao a t . . il?! ad 57! s? 
s 
fe 
fabrique de Spiraux w. R u € H * Cîc 
bfii 
SOCrETE ANONYME 
Saint-lmier (Suisse) 
SPIRAUX BLEUS 
POUR MÇHJVEME' A N C R E ET C Y L I N D R E 
T O U S C A L i B R E S " -* , 
Maison fondée en 1928 EXPORTATION 
• 3f 9° o c o c o c o c o c o c 
% 
zaèA 
Pierres chassées et Sertissages 
B R U N N E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 Les Ecreuses, L E L O C L E 
Domicile 31.598 , , , , , , , 
sont de qualités irréprochables 
B i e n l a c t u r e . L iv ra i sons u l t r a r a p i d e s . 
C H A T O N S 
B O U C H O N S 
P I E R R E S F I N E S 
Sur demande nos derniers prix. 
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V 
, tous les calibres L iv re v!te 
bien 
Spécial i té : CHRONOGRAPHES bon marché 
ALBERT STEINMANN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-Fonds, Léop. Robert 109 (2m* étage) 
Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 
Seul fabricant des machines & calculer „ST1MA" et „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 
LE PLUS GRAND PRODUCTEUR D'EBAUCHES 
EBAUCHES S.A. 
oeà maACfaßd gaAanieô dune exdcuÂonnnMAüte, 
P I E R R E S E I T Z I 
Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie J 
L E S B R E N E T S ( S u i s s e ) 
BOART • DIAMANTS 
livrés au plus bas cours du jour 
ECLATS - CARBONE - BURINS 
Outils-diamants pour meules 
•&•: i 
BASZANGER 
RUE DU RHONE G E N È V E 
?»• . 4» " « * ' • . ' • * » » • * " • : • ' » ' * . » ' • w « « ' i * • • .' « *» •*."•»* 
itor->*g ;^\>.-.^tf &£&a£J££ vUa&ËËsâi vüiEÜäZEM 
RUE DU RHONE 6 - ^£j 
LAMINÉ5 À FROID 
ED. MATHEY FILS 5.A. 
USINE À N E U V E V I L L E TEL.87333 
L A M A I S O N 
HENRI MÜLLER & FILS vous offre : 
SA B I E N F A C T U R E 
SA RAPID ITÉ 
Tous les mouvements ancre de 33/4 à 13" et de 16 à 19", plat et Breguet. 
La Chaux-de-Fonds. — Tél. 2.3Ô.53. 
Il 
Notre glace incassable toutes formes 
qualité „STABIL" 
fabriquée avec un m a t é r i a u absolument stable. 
Glaces se rétrécissant ou se raccornissant exclues. 
Ç r n ^ H a l i r ^ • « l a c e s s u r p i è c e s d é l i c a t e s , 
o jJCL-la . l l lC . g r a n d e s c i n t r é e s , e t c . 
GLACES DIAMOND, ST-IMIER 
Téléphone 270 
DESSINS RETOUCHES 
ALFRED FUCHS, ZURICH 
5, BAHNHOFSTRASSE 
Financement de vos exportations 
Avancement sur traites et avoirs en clearing 
Protection de vos intérêts en outre-mer par propres succursales 
